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Abstrak 
 Semakin berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan setiap individu 
untuk bersaing mendapatkan informasi yang terkini. Waktu dan tempat bukan jadi 
pembatas untuk mencari dan mendapatkan informasi, pencarian informasi bisa 
didapatkan dengan mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Begitupun dengan 
masalah pendidikan, kita bisa mendapatkan ilmu tanpa harus datang ke sesi perkuliahan. 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan laporan ini adalah metode analisis 
dan perancangan, dimana dalam tahap analisis diadakan survei dengan menggunakan 
kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan kemudian dianalisis 
sebagai masukan. Kemudian masukan yang diperoleh digunakan dalam tahap 
perancangan untuk memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan. 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, diketahui bahwa para trainer 
mengalami kesulitan apabila harus melakukan pelatihan karena jumlah kelas yang 
terdapat di Astra Training Center terbatas dan mereka juga mengalami kesulitan dalam 
mengevaluasi para mekanik untuk mengetahui tingkat pemahaman mekanik terhadap 
bahan yang diberikan. 
Kemudian dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan topik tersebut: 
1. Dibutuhkan sistem pelatihan yang baru yang mempermudah mekanik dan 
pengajar untuk berinteraksi; 
2. Dibutuhkan sistem pengevaluasian yang memepermudah sistem penilaian dan 
mekanik tidak harus datang untuk mengetahui nilai mereka. Dapat 
dikembangkan untuk menjadi kios informasi. 
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